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Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May June YTD 
Cataloging 
LC Copy 62 47 139 72 43 80 128 44 11 23 3 23 675 
Ed. Copy 291 243 268 303 286 169 268 474 361 202 59 180 3104 
Sub-total 353 290 407 375 329 249 396 518 372 225 62 203 3779 
Original Input 205 122 166 94 50 37 31 15 27 62 60 43 912 
Total 558 412 573 469 379 286 427 533 399 287 122 246 4691 
Ill new bib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ill bib. update 83 200 102 45 123 15 30 438 337 173 35 116 1697 
Ill bib. delete 13 152 10 4 13 6 9 0 0 0 0 1 208 
Ill new item 224 334 476 199 258 114 359 515 381 203 35 125 3223 
Ill itel)1 update 61 387 139 37 106 26 57 2 0 1 0 1 817 
Ill item delete 4 263 6 1 2 24 10 0 0 0 0 5 315 
Printouts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"No-Hit" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Withdrawn 13 503 7 6 5 9 13 0 0 0 0 23 579 
